














３月７日 アルシ県教育事務所にて SMASSE の聞
き取り

















訪問先：Mojo High School, Magacha Primary School






















































訪問先：Arsi 県教育事務所，Arsi 県 TTC（教員養成校），
Bole 小学校















































訪問先：Mojo High School 及び Ejersa school
　本来の予定では Ejersa schoolを訪問する予定であっ
たが，香西は２日前に訪問し，授業研究を実施した
Mojo High School のフォローアップ授業研究のため，
再度 Mojo High School を訪問した．
　Mojo High Schoolでは，３／６日に研究授業を行った
教員の授業を再視察．３／６日の授業研究で指摘され
た点については，全て改善がなされた授業であった．
この点は，驚きであった．また，授業後の他の教員か
らのコメントも，改善された点について賞賛され，さ
らに新たな改善点として，生徒の理解度の把握につい
て意見が出された．
　わずか数日間で，授業について改善がなされている
ことは，エチオピアの教員の質の高さとまじめさの現
れであろうと思う．
３月９日㈮
訪問先：アレムゲナ小学校
　ガブレ課長のホームグランドで，連絡調整もうまく
いっており，小学校の歓待をうけた．授業は，数学，
８年生をみた．説明を生徒にさせたり，グループワー
クを取り入れそれぞれのグループで説明をさせたり，
多様な活動を入れた授業であった．
　授業研究会では，いい点，課題等が話し合わされたが，
教員同士の議論には発展しなかった．そのため，グルー
プワークの前に何人かの生徒に説明させるか，グルー
プワーク後に説明させるという指導方法上の対立点を
つくり，議論を進めた．今後，どういう場合にどうい
うグループ編成を使うかということについて，検討し
ていこうということになった．
３月９日㈮
　ダバ局長への提案（局長の部屋にて）
　今回の訪問を通した感想と提案を行った．その提案
は，授業研究参加者の支援体勢，ファシリテータの能
力向上，TTC のカリキュラムに授業研究のトピックを
入れることである．
　その後，エチオピア JICA において，今回の訪問で
得た内容について報告を行った．
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